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Decreto 59/1960, de 14 de enero, por el que se resuelven
\ dudas surgidas en orden a la colegiación y exped,ición.
de certificados por los Médicos de las Fuerzas e Ins
titutos Armados.—Página 173.
Decreto 64/1960, de 21 de enero, por el que se dispbne
el cese de don Eugenio Valero y Manuel de Céspe
des corno Vocal del Consejo de Acrministración. de la
Empresa Nacional «Bazán», de Construcciones Nava'-
les Militares.—Página 173.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 2.451/1959, de 31 de diciembre, por el que se fa
culta al Ministro de • Marina para liquidar dentro de
Ja vigencia del Presupuesto de 1959 las certificaciones
expedidas a favor de la Empresa Nacional «Bazán»
por obra ejecutada que haya sido declaradas de urgen
cia, así como las certificaciones de las revisiones legales
-de precios pendientes de formalización y correspon
dientes a obras a «tanto alzado» y ppr «unidades de
obra» realizadas en el ario 1958. Página 174.
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 63/1960, de 14 de enero, para ejecución de la
Ley 82/1959, de 23 de diciembre, sobre Clases Pasivas,
s
en relación con las pensiones de viudedad y' orfandad.
'Páginas 174. y 175.
MINISTERIO DEL AIRE
Decreto 71/1960, de 14 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz del 'Mérito Aeronáutico,- con distintivo
blanco, al Vicealmirante de la Armada don Francisco
Benito Perera.—Página 175.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA •
O Jefatura del Grupo de Dragaminas. .
O. M..262/60 sobre Misiones y constitUción de la Jefatu
ra del Grupo de Dragaminas.—Página's 176 y 177.
e
NA
Agrupación Orgánica de los Dragaminas.—Distribución.
O. M.'263/60 por la Cque se modifia la Orden Ministe
rial número 3.305/59 (D. O. núm. 255) en lo que afec
ta a los dragaminas.—Página 177.
Plantilla de la Plana Mayor de la Agrupación _Naval
de Instrucción de Cartagena.
O. M. 264/60 por la que se fija la plantilla de la Plana
Mayor de la referida Agrupación.—Página 178.
Plantilla- de la Plana Mayor de la Escuadrilla de Fragatas.
1b M. 265/60 por la que se dispone quede constituida
como se indica la referida plantilla.—Página 178.
Plantilla para la Plana Mayor de la Escuadrilla 'de Corbetas.
O. M. 266/60 por la que se dispone quede constituida
como se indica la plantilla de la Plana Mayor de la
EscuadriLl de Corbetas. Página 178.
Plantillas de las Planas Mayores de las Fuerzas
de Dragaminas.
o. M. 267/60 por la que se dispone queden constituídas
coino se indica las mencionadas plantillas.—Páginas 178
y 179.
Plantilla di? las Planas Mayores de las 21.a y 22.a Escuadri
llas de Destructores de Armas Submarinas.
O. M. 268/60 por la que se dispone queden constituidas
como' se indica la plantilla de la Plana Mayor de cada
una de las 21.a y 22.1 Escuadrillas de Destructores de
Armas Submarinas.—Página 179.
Plantilla de la Plana Mayol. de la Flotilla de Submarinos.
'O. M.. 269/60 por la qUe se dispone quede constituida
como se señala la referida plantilla.—Páginas 179 y 180,
•
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Modificación de plantillas.
o. M. 270/60 por la que se modifican las plantillas de
los submarinos «D-1», «D-2», «D-3», «G-7» y «E-1».—
Página 180.
Buceadores de la Armada.
o. M. 271/60 por la que se modifica la Orden Ministe
rial número 2.601/58 (D. O. núm. 165).—Página 180.
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 272/60 por la que se promueve a su inmediato em
pleo al Teniente de Navío de la Escala de Tierra don
José Masip Cosín.—Página 180.
O. M. 273/60 por la que se promueve a su inmediato em
pleo al Alférez de Navío de la Escala de Tierra doi,
Francisco Regalado Aznar.—Página 180.
Destinos.
O. M. 274/60 por la que se dispone quede á- las órdenes
de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz el Capitán de Navío (S) (AS) don Juan Cer
vera y Cervera.—Páginas 180 y 181.
O. M. 275/60 por la que se nombra Segundo Jefe del
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Carta
gena al Capitán de Fragata D. Antonio Carrasco y Gon
zález-Elipe.—Página 181.
O. M. 276/60 por la que se nombra Comandante del
buque-transporte «Almirante Lobo» al Capitán de Cor
beta (E) don Franco Rodríguez Torre/s.—Página 181.
O. M. 277/60 por la que se nombra Segundo Coman
dante de á. fragata «Pizarro» al Capitán de Corbeta
(AS) don Luis Torres Caplar;ne.—Página 181.
O. M. 278/60 por la qu se nombra Segundo Jefe de
Armas Submarinas del Departamento Marítimo de Cá
diz al Capitán de Corbeta (F) (AS) don Marcial Sán




O. M. 279/60 por la que se dispone quede constituido
como se indica el Tribunal de exámenes para acreditar
la posesión de idiomas.—Página 181.
Embarcos.
O. M. 280/60 por la que se dispone permanezcan mbar.
"cados en el buque-escuela, «Juan Sebastián de acalle)
los Alumnos de las promociones que se mencionan,
Páginas 181 y 182.
MARINERÍA
Curso de aptitud para submarinos.
O. M. 281/60 por la que se dispone pase a efectuar el
curso de aptitud para submarinos el personal que se
relaciona.—Página 182.
JEFATURA SUPERIOR DE CÓNTABILIDAD
Premio de Especialidad.
O. M. 282/60 (D) por la que se reconoce derecho al per.
cibo del premio de Especialidad al personal que se re.
laciona.—Página 182.
Bonificáción del 20 por 100 del sueldo por permanencia tin
submarinos.
o. M. 283/60 (D) por la que se reconoce derecho al per•
cibo de - dicha bonificación al Contramaestre segundo
dein Francisco Martín Díaz.—Página 18Z.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 284/60 por la que sé concede la Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco al personal de la dotación
del destructor «Ferrándiz».—Página 183.
M. 285/60 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco al personal de la dotación
- del 'destructor «Lepanto».—Página 183.
M. 286/60 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco al personal de la dotacióE
del submarino «E-1» («Almirante García de los Re.
yes»).—Página 184.
O. M. 287/60 por la que se concede la Cruz del Mérito
_
Naval con• distintivo blanco al personal dé la dotaciór,
del destructor «Almirante Valdés».—Página 184.
O. M. 288/60 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco al personal de la dotación
del- dragaminas «Odiel».—Págirlas 184 y 185.
O. M. 289/60 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco al personal de la dotacióa
del dragaminas «Genil».—Página 185.
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ANUNCIOS PARTICULARES
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DECRETOS
tPresidencia del Gobierno
Han surgido dudas, que es conveniente aclarar y resolver, en orden a 'la validez de los certificados
expedidos por los Médicos militares y en relación con la procedencia de su incorporación a los Cole
gios Médicos oficiales.
Los Médicos militares, en tanto no deseinpeñen su función médica libremente, son exclusivamente
funcionarios militares del Estado y, por consiguiente, deben quedar absolutamente fuera de toda obli
gación de incorporarse a los Colegios Médicos, supuesto que, limitados al desemperio de su función
médica oficial, no -hacen otra cosa que realizar las actividades que les corresponden como tales fun
cionarios.
'En tales condiciones, . es indudable que no pueden aplicarse a los Médicos militares los preceptos
que en los Estatutos de los Colegios Oficiales de M édicos regulan la forma y validez de los certificados
médicos a expedir por los profesionales libres colegiados, siempre y cuando estos certificados se refie
ran al personal a que les corresponde asistir en -el ejercicio de sus, funciones.
En aclaración de tales extremos, a propuesta del Ministro Subsecretario de la' Presidencia del Go
bierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de enero de mil
novecientos sesenta,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los Médicos de las Fuerzas e Institutos Armados no estarán obligados a cole
giarse mientras únicamente actúen corno funcionarios militares.
Artículo segundo.—Cuando tales profesionales tengan que expedir certificados médicos al personal
con derecho a ser asistido por los mismos y a los familiares de estos últimos a los que corresponda go
zar de este benefició, los extenderán en impresos especiales, conforme a modelo que será confeccionado
por la Junta de Jefes de Sanidad de los tres Ejércitos y aprobado por el Alto Estado _Mayor, c-on elreintegro establecido en la Ley de Timbre. Estas certificaciones tendrán validez a todos los efectos yante-toda clase de entidades oficiales o particulares, con las mismas- prerrogativas y limitaciones quetienen los certificados médicos extendidos en papel de Colegios de Médicos profesionales.En estos certificados se hará constar la categoría militar y destino del firmante, e iguales datos delfuncionario del que nace el derecho a -esta clase de asistencia.
Artículo tercero.—Las relaciones entre los Colegios Médicos, como organización profesional, y losMédicos de las Fuerzas Armadas, se llevarán a cabo a través del Consejo Nacional de Sanidad y delos Consejos Provinciales, con la concurrencia de los Vocales médicos de las Fuerzas Armadas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce" de enero de mil novecientossesenta.•'
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
- LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 21, pág. 983.)
A propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho- de enero de _mil novecientos sesenta,Vengo en disponer cese don Eugenio Valero y Manuel de Céspedes como Vocal ‹representante delInstituto Nacional de Industria en el Consejo de Administración de la Empresa Nacional "Bazán", deConstrucciones Navales Militares, agradeciéndole los servicios prestados.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de enero de mil novecientossesenta.




(Del B. O. del Estado núm. 21, pág‘. 987.)
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Por Decreto de veintiocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho. se facultó al Mi
nistro de Marina para adoptar las medidas necesarias al objeto de formalizar con cargo al Pre
supuesto de mil novecientos, cincuenta y ocho la obra declarada de urgencia abonada a la Empre
sa Nacional _‘:Bazán", mediante libramientos sin justificante expedidos a su favor, al amparo del
Decreto de "veintidós de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete.
En fin del Ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y nueve, el importe de obra de
clarada de urgencia pendiente de formalización ha disminuido al límite previsible dentro del vo
lumen cuya ejecución ha de ser autorizada -por este sistema para que el montante total de obra
encomendada a la Empresa Nacional "Bazán" alcance el mínimo anual garantizado por contrato.
Pero ello no obsta a que las inversiones afectas, si bien de escasa cuantía con relación al año ante
rior, hayan de disponer de los oportunos créditos aplicados al Ejercicio económico en que hayan
sido causadas.
Por otra parte, los importes de las revisiones de precios de las obras a "tanto alzado" y por
"unidades de obra" ejecutadas en el ario mil novecientos cincuenta y ocho que han, de ser, asi
mismo, imputadas al Presupuesto de mil novecientos cincuenta y nueve, en el que se ha pre
visto la consignación precisa; no han podido ser materialmente formalizadas en su totalidad en
razón a qtie la aprobación de los coeficientes de corrección estipulados por contrato se-ha visto
supeditada a la previa determinación de los índices de coste, que ha requerido un detenido y di_
latado examen de sus factores componentes.
En atención a las espeEiales circunstancias que concurren para la efectividad de lo reglamen
tado en, materia de pagos a justificar, y que al mismo tiempo obligan al cumplimiento de los pla
zos legalmente 'establecidos para la realización de los pagos a la Empresa Nacional "Bazán" por
parte del Ministerio de Marina, se hace preciso dictar, las disposiciones pertinentes en orden a la
formalización exigida para los pagos de referencia.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación crel Consejo de Minis
tros en su reunión del día dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve,'
DISPONGO:
Artículo primero.—Se íaculta al Ministro de Marina para adoptar las medidas necesarias a fin
de liquidar dentro de la vigencia del Presupuesto de mil novecientos cincuenta y nueve las cer
tificaciones expedidas a favor de la Empresa Nacional "Baz4n" por obra ejecutada en dicho Ejer
, cicio que haya sido declarada de urgenciá> al amparo del Decreto de veintidós de noviembre de
mil novecientos cincuenta y siete, así como las certificaciones de las revisiones legales de pi-ecios
pendientes de _formalización y correspondientes a obras a "tanto alzaclio" 'y por "unidades de obra"
realizadas en el ario mil novecientos cincuenta y ocho.
A tal fin, tomando como base las inversiones de referencia, se incoarán los oportunos expedien'
tes, que, con dichas certificaciones, unidas como justificantes, fundamentarán la autorización de
los gastos de cada una de ellas con cargo a los créditos legislativos disponibles en el Presupuesto
de mil novecientos cincuenta y nueve.
Artículo segundo. — Por el Ministro de Marina se dictarán las disposiciones que procedan
para el cumplimiento de este Decreto, debiendo dar cuenta al Consejo de Ministros de los expe
dientes resueltos al amparo del mismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado \en Madrid a treinta y un'o de diciembre de mil
novecientos cincuenta y nueve.
- FRANCISCO FRANCO
,
E1 Ministro de- Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
Ministerio de Hacienda
Por el artículo quinto de la Ley ochenta y dos de mil. novecientos cincuentas y nueve, de veintitrés
de diciembre próximo pasado, se modifica el artículo séptimo de la Ley de diecisiete de julio de mil
novecientos cincuenta y seis, sobre mejora a las Clases Pasivas, en el sentido de establecer un mínimo
para las pensiones de orfandad y 'de permitir que el referente a titulares de pensiones de viudedad
se
perciba sin computar otros devengos derivados de la condición de pensionista, modificaciones que
exi
gen, para mejor ejecución del precepto, que se determine el criterio a seguir por los órganos competentes
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para efectuar clasificaciones de haber Pasivo y las normas a que habran de ajustarse las uncirlas que
tienen a su cargo el pago de los citados haberes.
En su virtud, -a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día ocho de enero de mil novecientos sesenta, .
DISPONGO:
Artículo primerb.—E1 mínimo de pensión de orfandad que se establece por el artículo quinto, párrafo
segundo, de la Ley ochenta y dos de mil novecientos cincuenta y nueve, de veintitrés de diciembre, se
entenderá referido a la totalidad de la pensión, y, por consiguiente, si en ella coparticiparan varios
huérfanos, la cantidad mínima se distribuirá propor cionalmente a la parte de pensión de cada- titular,
en la misma forma que para la distribución del mínimo de la Ayuda_a Pasivos dispuso el artículo die
cinueve del Decreto de veinte de enero de mil novecientos cincuenta, en su redacción de catorce de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y uno.
En los casos en que la pensión haya de dividir se entre la viuda, sus hijos e , hijos legítimos o na
turales reconocidos del causante, conforme a los párrafos segundo y tercero del artículo ochenta y dos
del Estatuto de Clases Pasivas, la pensión 'mínima se asignará, tanto a la viuda corno al conjunto de los
huérfanos, igual que si se tratara de dos pensiones independientes, sin perjuicio de la reducción a un
solo mínimo cuando la viuda quede corno única perceptora, por aplicación del artículo ciento noventa -y
uno del Reglamento de veintiuno de noviembre de mil novecientos veintisiete.
Artículo -segundo.—Las modificaciones de pensiones de viudedad u orfandad que resulten de la apli
cación del precepto citado se harán efectivas en la nómina pagadera en primero de febrero próximo
o sucesivas, y se llevarán a efecto .`de oficio" por la respectiva Caja Pagadora, en cuanto a los haberes
pasivos cuyo pago, haya sido ordenado con anterio ridad a primero de enero 4de mil novecientos sesenta,
i'ncluso cuando, tratándose de tituláres cle pensión de viudedad, no se hubiera reclamado el mínima
correspondiente por medio de las declaraciones que se dispusieron para la aplicación de la Ley de die
cisiete de julio de mil novecientos cincuenta y seis..
Artículo tercero.—Las clasificaciones de haberes pasivos de viudedad u orfandad que se acuerden
por los órganos competentes a partir de la expresada fecha de primero de enero .en curso se ajustarán
a los mínimos establecidos por la Ley de veintitrés de diciembre próximo pasado y al artículo primero
de este Decreto, y se revisarán de oficio, en su caso, las clasificaciones efectuadas .en forma distinta
desde aquella lecha.
Artículo cuarto.—Determinado por el párrafo tercero del artículo quinto de la Ley que lo establecido
surtirá efectos desde el primer día del mes siguiente al de su publicación, es decir, a los devengos a
partir de primero`de enero, no dejarán de liquidarse y ejecutarse los reintegros que por percepciones
indebidas correspondan a períodos anteriores.
Artículo quinto.—Por la Dirección Gene.ral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas se dictarán
las instrucciones que considere conveniente para
•
ejecución de lo que en el presente Decreto se establece.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de, enero de mil novecientos
sesenta.




(Del B. O. del Estado núm. 21, pág. 984.)
Ministerio del Aire
En atención a los méritos y circunstancias qu2 concurren en el Vicealmirante de la Armada don
Francisco Benito Perera, a °propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. .
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid catorce de enero de mil novecientos se
senta.
El Ministro del Aire,
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA
FRANCISCO FRANCO
.1
(Del B. O. del Estado núm. 21, pág. 992).
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01::2•MMINTMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura del Grupo de Dragaminas.
Orden Ministerial núm. 262/60. — Por OrdenMinisterial de 18 de junio de 1957 (D.-0. núm. 137),
y en uso- de la autorización conferida por el Decreto de31 de mayo del mismo ario, se creó en la Base Naval
de Baleares el Centro de Instrucción de Rastreo de
Minas, asignado y bajo la dependencia objetiva, a efec
tos de enseñanza, de la Escuela de Armas Submari
nas. La totalidad de los dragaminas entonces en ser
vicio fueron adscritos a este Centro.
La entrada en servicio de nuevas unidades proc9-dentes del Programa de Modernización o cedidas porla Ley de Préstamo y Arriendo ha hecho aconse
jable la creación del Grupo de Dragaminas, cuyaJefatura, no sólo por razones del necesario con
tinuo contacto con la Escuela de Armas Submarinas,sino por las excelentes condicioiles de la bahía de
Palma de Mallorca con la proximidad de su zona de
operaciones al puerto, lo -que permite realizar losejercicios en un reducido tiempo de permanencia enla mar con el consiguiente ahorro en el desgaste dematerial, señalan la conveniencia de que radique en
esta Base Naval.
-Los resultados obtenidos y la experiencia adquirida con la Primera Escuadrilla desde que fué creado
el mencionado Centro permiten definir cuáles han de
ser las misiones de la Jefatura del Grupo de Dragaminas.
En su virtud, dispongo :
1. Misiones constitución de la Jefatura. del Gru
po de Dragaminas.
1.1. La jefatura del Grupo será desempeñada
por un Capitán de Navío, que arbolará su insignia en
el crucero Méndez Núñez; este buque continuará
en la situación especial ordenada en la Orden Minis
terial número 3.355/59 (D. O. núm. 259) y pasará
a ser el buque de apoyo del Grupo de Dragaminas.
1.2. Instrucción preliminar individual.
La instrucción preliminar individual para' la apti
tud de rastreo corresponde a la Escuela de Armas
Submarinas. La Jefatura del Grupo de Dragaminas
prestará a la citada Escuela la colaboración necesa
ria para la realización de las prácticas y ejercicios a
bordo de los dragaminas del personal que asista a
estos cursos.
1.3. Adiestramiento y valoración a flote.
1.3.1. El Jefe del Grupo de Dragaminas propon
drá al Estado Mayor de la Armada, cumplimentando
las directivas, instrucciones u órdenes que de él re
ciba,
-
los programas de adiestramiento inicial espe
eífico en la mar, de los dragaminas de nueva cons
trucción o modernizados y los de las Escuadrillas de
Dragaminas en servicio.
r
1.3.2. Una vez aprobados por el Estado Mayor
de la Armada los programas anteriormente citados,
los dragaminas que entren en servicio realizarán en
Palma de Mallorca el período inicial de adiestramien
to específico. Este adiestramiento inicial abarcará dos
fases : el específico de cada buque y el colectivo como
Unidad Táctica de Rastreo.
1.3.3. Para' unificar la doctrina de empleo, y los
procedimientos, los -eragaminas pertenecientes a las
Primera y Tercera Escuadrillas, cuando así lo or
dene.-el Estado Mayor de la Armada, se trasladarán
a Palma de Mallorca, temporalmente, para ser ob
jeto de un período de adiestramiento de refresco. Es
te período de adiestraMiento lo realizarán simultá
neamente t3 dos los dragaminas que constituyan cada
Escuadrilla o de forma individual o sucesiva, según
acons'ejen las circunstancias.
1.3.4. Coincidiendo con estos períodos de adies
tramiento en el Grupo o desplazándose a las Escua
drillas los equipos de evaluadores, de acuerdo con
las órdenes del Estado Mayor de la Armada,,se efec
tuarán las valoraciones a flote que determinen el ín
dice de eficacia de los dragaminas en lo referente a
su misión específica, tanto en el- aspecto individual
corno en el de unidad colectiva.
1.4. Adiestramiento de equipos.
El personal nombrado para los dragaminas que han
de entrar por primera vez en servicio o haya sido
designado para relevar al que está destinado en los
dragaminas en situación de "actividad" y que por 5
importancia de su.destino así lo aconsejase, será adies
trado en la Escuadrilla con base en Palma antes de
hacerse cargo de su nuevo destino.
1.5. Contribución de la jefatura del Grupo a la
elaboración y divulgación de doctrina.
La Jefatura del Grupo de Dragaminas es uno de los
Organismos colaboradores del Estado Mayor .de la
Armada en la formación de la doctrina de empleo de
las armas y servicios, para lo cual recibirá las oportu
nas directivas, instrucciones u órdenes que el Estado
Mayor de la Armada dicte a propuesta de la Junta de
Utilización de Armas Submarinas o de la Junta Tác
tica.
El jefe del Grupo, cbn los medios con que cuente,
experimentará las nuevas normas tácticas de rastreo
de minad que vayan a implantarse y comprobará prác
tica y definitivagoente las que se declaren reglamen
tarias. -
Como órgano divulgador de doctrina, la jefatura del
Grupo de Dragaminas redactará los manuales y publi
caciones que le ordene el Estado Mayor de lá' Arma
da, los cuales serán editados previa aprobación y pro..
mulcración del citado Oro-anisrho.
El Jefe del Grupo de Dragaminas cuidará de modo
espécial que en las misiones docentes se cumpla chi
modo estricto la doctrina en vigor y, si fuera nece
sario, interesará del Estado Mayor de la Armada el
estudio por la Junta Táctica de las variaciones que
vengan a mejorar las normas existentes o llenen las
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lagunas que haya advertido en el desarrollo de sus
misiones específicas.
2. Relaciones entre la Jefatura del Grupo con las.
Escuadrillas de Dragami•nas y con la Escuela de Ar
ntas Submbrinas-.
2.1. La3 Primera y Tercera Escuadrillas de Dra
gaminas se considerarán destacadas del Grupo y de
penderán orgánica y operativamente de los Almiran
tes Jefes de las Jurisdicciones réspectivas. En la Se
gunda Escuadrilla de Dragaminas esta dependencia se
efectuará a través del Jefe del Grupo de Dragami
nas para el mejor desarrollo de las misiones específi
cas del Grupo.
Las relaciones del Jefe del Grupo con las Primera
y Ter-cera" Escuadrillas serán por el conducto regla
mentario. Se exceptúa la documentación de carácter
informativo, que será transmitida directamente.
2.2. La coincidencia de misiones entre el Gru
po y la Escuela de Armas Submarinas traerá como
consecuencia unas estrechas relaciones entre sus
Mandos, que, como órganos completamente indepen
dientes
•
que son, han de ser coordinados por el Co
mandante General de la Base Naval de Baleares, -que
'atenderá a esta coordinación procurando mantener,
en bien del servicio, la debida independencia entre
los Grupos y:la Escuela. •
3. Cuando uno o varios de los Dragaminas de las
Primera y Tercera Escuadrillas o las mismas Escua
drillas completas se trasladen a Palma de Mallorca
a fines de adiestramiento o valoración, sé integrarán
en el Grupo de Dragaminas, de cuya Jefatura, con
carácter temporal y. a fines orgánicos y operativos,
pasarán a depender y, pór tanto, de la Jurisdicción
del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
4. El Grupo y las Escúadrillas de Dragaminas se
apoyarán logísticamente en las instalaciones de tierra
de su Bases, así como en los buques conductores y
bilques de apoyo que se designen. Este apbyo será el
máximo posible para evitar innecesarios desgastes
en las instalaciones y equipos de los buques.
5. Por Orden Ministerial expresa, que 'se ptbli
cará en su momento, se fijarán las plantillas del Gru
po de Dragaminas.
Madrid, 25 de enero de 1960.
Excinos. Sres. . • •
Sres. • • •
ABARZUZA
Agrupación Org-ánica de los Dragaminas.
Distribución.
Orden Ministerial núm. 263/60. Las diferen
cias que existen en los equipos de sonar y de rastreode minas acústicas de alta y baja frecuencia _que
montan los distintos dragaminas del tipo "B", así
como las diferentes características acústicas, mag
néticas y de presión de los dragaminas tipo "A" con
respecto a los tipo "B", hace qué la capacidad ope
rativa y posibilidades de utilización no sea la misma
para todos ellos.
Estas razones y la conveniencia de que las: Es
cuidrillas tengan la misma eficacia, tanto en el ras
treo conj.() en el importante aspecto de la detección
de minas, así como consideraciones derivadas de lás
necesidades del adiestramiento, aconsejan modificar
la composición de las mismas, incluyendo en cada
Escuadrilla dragaminas del tipo "A" y del tipo "B",
T, dentro de este tipo, 'aquellos que tengan los mis
Mos elementos de detección y rastreo, con objeto de
que 'la composición de las Escuadrillas sea homo
génea.
En consecuencia, y a propuesta del Estado Mayor
de la Armada, vengo en disponer la modificación de
la Orden Ministerial número 3.305/59 (D. O. nú
mero 255), en lo que afecta a los dragaminas, cuyas -
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Plantilla de la Plana Mayor de la Agrupación Naval
de Instrucción de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 264/60. — Creada por
Decreto 56/1960, de 14 de enero de 1960 (D. O. nú
mero 19), la Agrupación Naval de Instrucción de
Cartagena, bajo el mando de un
I
Contralmirante, a
propuesta del Estado Mayor de la Armada vengo en
disponer la fijación _de la plantilla de la Plana Ma
yor de la citada Agrupación, la cual-quedará cons
tituida en la forma siguiente :
a) Un Capitán de Navío.---Jefe de Estado Mayor.
Un Capitán de Fragata o, en su defecto, Capitán
de Corbeta (G).—Segundo Jefe de Estado Mayor.
Un Teniente de Navío (G).—Oficial de la Plana
Mayor.
Un 'Capellán primero.—Servicios Eclesiásticos.
Un Escribiente primero.—Oficinas.
Un Cabo Especialista Escribiente.–Oficinas.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escri
biente).—Oficinas. •
b) Los Servicios de Máquinas, Intendencia y Sa
nidad serán atendidos por el personal correspon
diente del destinado en la Agrupación y que designe
ol Contralmirante Jefe de la misma.
c) • La Marinería precisa para la Plana Mayor
será facilitada de la del buque insignia, sin (Perjuicio
del desempeño de su destino a bordo.





Plantilla de la Plana Mayor de la Escuadrilla
de. Fragatas.
Orden Ministerial núm. 265/60. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que la plantilla de la Plana Mayor de la. Es
cuadrilla de Fragatas reseñada- en la Orden Mi
nisterial 3.305/59 (D. O. núm. 255) quede cons
tituida como sigue :
a) Un Capitán de Navío.—Jefe de la Escuadrilla,
Un Capitán de Fragata (G) o Capitán de Cor
beta (G).—Jefe de Ordenes.
Un Teniente de Navío (G).—Oficial de la Plana
Mayor.
Un Escribiente primero.—Oficinas.
Un Cabo Especialista Escribiente.—Oficinas.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escri
biente).—Oficinas.
b) La Jefatura de los Servicios de Máquinas de
la Escuadrilla será desempeñada por el Jefe de Má
quinas más antiguo de las fragatas que la integran.
c) Los Serviciós de Sanidad e Intendencia serán
atendidos por el personal destinado en los buques
que componen la Escuadrilla.
•
d) La \Marinería precisa para la Plana Mayor
será facilitada de la del buque donde aloje, sin per
juicio del desempeño de su destino a bordo.




Plantilla rara la Plana Mayor de la Escuadrilla
■ de Corbetas. -
Orden Ministerial núm. 266/60. A-.propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que la plantilla de la Plana Mayor de la Es
cuadrilla de Corbetas 1:eseñada en la Orden Minis
terial 3.305/59 (D. O. núm. 255) quede constituí&
corno sigue:
a) Un Capitán de Navío.—Jefe de la Escuadrilla.
Un Capitán de Corbeta (G).—jefe de Ordenes.
Un Capitán de Intendencia.—Habilitado de la Es
cuadrilla.
Un Capitán Médico.—Servicios tde Sanidad de la
Escuadrilla.
Un Escribiente primero.—Oficina.
Un Cabo Especialista (Escribiente).—Oficina.




La Jefatura, de los Servicios de Máquinas de
la Escuadrilla será desempeñada por el más antiguo
de los Jefes de Máquinas de la misma.
c) Los Oficiales de Intendencia y Sanidad alo
jarán en los bpques que designe el Jefe de la Es
cuadrilla, teniendo en consideración la falta, de alo
jamientos en el buque-insignia.
d) La Marinería precisa para la Plana Mayor
será facilitada 'de la del buqu.e donde aloje, sin per
juicio del desempeño de su destino en el buque.
Madrid, 25 de enero de 1960.
Excmos. Sres.
...
Sres. • . •
as
ABARZUZA
Plantillas de las Planas Mayores de las Fuerzas
de Dragaminas.
Orden Ministerial núm. 267/60. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que las plantillas de las Planas Mayores de las di
versas Fuerzas de Dragaminas reseñadas en la Or
den Ministerial número 3.305/59 (D. O. núm. 255)
queden constituidas como sigue:
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‘1.° Grupo de Dragaminas.
a) Jefe del Grupo.—Un Capitán de Navío, pro
cedente de (AS)_.
Jefe de Ordenes y del Equipo de Instrucción.—
Un Capitán de Fragata o, en su defecto Capitán de
Corbeta (G).
Instructor,-Evaluador. Un Teniente de Navío
(AS). .
Instructor-Evaluador. Un Teniente de Navío
(Er).
Ayudante Instructor.—Un Torpedista segundo.
Ayudante Instructor.—Un Contramaestre segundo.
-
Ayudante Instructor.—Un Mécánico segundo.
Ayudante Instrücíor.—Un Electricista segundo.
Oficina.—Un Escribiente primero.
Oficina.---45n Cabo Especialista Escribiente.
Oficina.—Un Cabo segundo de Marinería (aptitud
tscribiente).
- Esta Plana Mayor se verá complementada con :
Instructor.—Un Comandante de Máquinas de la
dotación del crucero Méndez Núñez:
b) El Jefe del' Grupo arbolará su insignia en el
crucero Méndez Núñez, en donde alojará su Plana
Mayor. •
c). Los Servicios de Sanidad, Intendencia y Ecle
siástico serán atendidos por el personal destinado en
el crucero M-éndez Núñez y en el minador conductor
de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas.
d) La Marinería precisa para la Plana Mayor será
facilitada por el crucero Méndez Núñez, sin perjui'
cio del desempeño de su destino en el buqué.
2.°. Cada una de las tres Escuadrillas
minas.
a) Plana Mayor.
Un Capitán de Fragata (AS).—J efe de
Un Capitán de Corbeta (G).—jefe de
Un Teniente de Navío- (AS) y (G).
la Plana Mayor.
Un Escribiente segundo.—Oficinas.
Un -Cabo Especialista •Escribiente.—Oficinas.






b) El Jefe de la Escuadrilla arbolará su ikisignia
en el minador conductor de la Escuadrilla.
-c) La jefatura dem los Servicios de Máquinas dela Escuadrilla será desempeñada por el Capitán Jefede Máquinas del minador conductor de la misma.
d) Los Servicios de Sanidad, Intendencia y tclesiástico serán atendidos por el personal destinado en el
minador conductor de la Escuadrilla.
e) La Marinería precisa para la Plana Mayor se
rá facilitada por el minador conductor, sin perjuicio
del desempeño de su destino en el buque.
Madrid, 25 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
Plantilla de las Planas Mayores de la 21.a v 22•a Es
cuadrillas de Destructores de Armas Submarinas.
'Orden Ministerial núm. 268/60. —1 A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que la plantilla. de la Plana Mayor de cada una de las•
.21.a y. 22.a Escuadrillas de Destructores de Armas
Submarinas . reseñadas en- la Orden Ministerial nú
mero 3.305/59 (D. O. núm. 255) queden constitui
das como sigue :
a) Un Capitán de Navío.—Jefe de la Escuadrilla.
Un Capitán de Fragata o, en su defecto, Capitán
de Corbeta (G).—Jefe de Ordenes.
Un Teniente- de Navío (G).—Oficial de la Plana
Mayor.
Un Escribiente .primero.--Oficinas.
.Un Cabo Especialista Escribienté.,Oficinas.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escribien
te). Oficinas..
b) La jefatura de la Flotilla será desempeñada por
.el más antiguo de los Capitanes de .Navío jefes de
Escuadrilla y con la misma Plaña Mayor citada.
c) La jefatura dé lo Servicios de Máquinas de
cada Escuadrilla será desempeñada por el Tefe de Má
quinas más• antiguo de los destructores que la inte
gran.
d) Los Servicios de Sanidad -e Intendencia serán
atendidos en cada Escuadrilla por el personal destina
do en el buque-insignia dé la misma.
e) La Marinería precisa para la Plana Mayor será
facilitada de la del buque donde aloje, sin perjuicio
_del desempeño 'de su destino en el buque. *
Madrid, 25 de enero de 1960.
ABARZUZA.
Plantilla de laPlana Mayor de la Flotilla
de Submarinos.
Orden Ministerial núm. 269/60. A propuesta
del Estado Mayor- de' la Armada, vengo en disponer
que la plantilla de la Plana Mayor de la Flotilla deSubmarinos integrada por los buques de esta clase mo
dernizados y no modernizados que se especifican enla Orden Ministerial número 3.305/59 (D. O. nú
mero 255) quede constituida como, sigue :
a) Un Capitán de Navío (S). Jefe de la Floti
lla, Jefe de. la Base y D'irector de la Escuela de Sub
marinos.
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Un Capitán de Corbeta (G) y (S). jefe de Or
denes.




Un Cabo Especialista Escribiente.—Oficinas.
Un Cabo segundo de -Marinería (aptitud Escri
biente).---Oficinas.
lo) La Jefatura de los Servicios de Máquinas de
la Flotilla será desempeñada por un Comandante -
Profesor de la Escuela de Submarinos.
c) Los Servicios de Sanidad e Intendencia serán
atendidos por el personal de los respectivos Cuerpos
destinados en la Escuela de Submarinos.
d) _La Marinería" precisa para la Plana. Mayor
será facilitada de la del-buque dónde aloje, sin per
juicio del desempeño de su destino a bordo.






Orden Ministerial núm. 270/69. A propuesta
del Estado Myor de la Armada, vengo en disponer:
1.° Se modifican las plantillas de los Submari
nos D-1, D-2, D-3, G:.-7 y E-1, fijadas por las Or
denes Ministeriales Comunicadas números 374/46,
144/47 y Orden Ministerial número 1.238/59
(D. O. núm. 91), en el sentido de incluir en di
chas plantillas la aptitud de Buceadores de Averías
para dos individuos de la dotación, sin determinar
quiénes han de poseerla.
2.° Dicha modificación no supone variación en
la cuantía numérica de las mismas.




Buceadores de la Armada.
-Orden Ministerial núm. 271/60. — A propuesta
del Estado Ma,.yor de la Armada, vengo en disponer
la modificación de la" Orden "Ministerial núme
, ro 2.001/58 (D. O. núm. 165), que organiza el' ser
vicio de Buceadores de la Armada, en el sentido
de aumentar el punto cuarto,, Asignación de Unida















Orden Ministerial núm. 272/60. En virtud
de lo dispuesto en la Ley de 23 de diciembre
de 1959 (D. O. núm. 296), que modifica las plan
tillas del Cuerpo General de la Armada, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 26 de junio de 1959 y efectos administrativos
de 1 de enero del año actual, al Teniente de Na
vío de la Escala de Tierra de dicho Cuerpo don
José Masip Cosín, primero de su empleo y Es
cala que se halla cumplido de las condiciones re
glamentarias y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar :escalafonado inmediatamente a continua
ción del Capitán de Corbeta (a) don José Trigo
Costa.




Orden Ministerial núm. 273/60. En virtud
de lo dispuesto en la Ley de 23" de diciembre
de 1959 (D. 0-; núm. 296), que modifica las plan
tillas del Cuerpo General de la Armada, se pro-,
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
15 de abril de 1958 y efeeptos administrativos de
1 de enero del ario actual, al Alférez de Navío de
la Escala de Tierra del citado Cuerpo D. Fran
cisco Regalado Aznar, primero de su empleo y
Escala que se halla cumplido de las condiciones
reglamentarias y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del Teniente de Navío (ni) don José Pagés
García.





Orden Ministerial núm. 274/60. Se dispone
que el Capitán de Navío (S) (AS) don Juan Cer
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vera y Cervera cese como Jefe de la Estación" de
-Lanchas Rápidas de Tarifa, una vez sea relevado,
quede a las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz.




Orden Ministeriil núm. 275/60. Se nombra
Segtindo Jefe del Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cartagena al Capitán de Fragata don
Antonio Carrasco y González-Elipe, que deberá ce
sar corno Secretario del Arsenal de dicho Depar
tamento.
Este destino se confiere con carácter voluntaria.




Orden Ministerial núm. 276/60. Se nombra
Comandante del buque-transporte Almirante Lobo al
Capitán ¿le Corbeta (E) don Franco Rodríguez To
rres, que deberá cesar como Ségundo Comandante
del destructor Sánchez-Barcáiztegui.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 277/60. Se nombra
Segundo Comandante de la fragata Pizarro alCa
pitán de Corbeta (AS) don Luis Torres Capla'nne,
que deberá c'esar como Segundo Comandante de la
fragata Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 278/60. Se nombra
Segundo jefe de Armas Submarinns del Departa
mento Marítimo de Cádiz al Capitán de -Corbeta
(F) (AS) don Marcial Sánchez-Barcáiztegui y Aznar,
que deberá cesar en el mando del patrullero Javier
Quiroga el día 11 de febrero próximo, fecha en qbe
cumplirá el ario de mando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.







Orden Ministerial núm. 279/60. Se dispone
que el Tribunal de exámenes para acreditar la po
sesión de idiomas, convocados por la Orden Mi
nisterial número 3.658, de 3 de diciembre de 1959
(D. O. núm. 278), quede constituido en la siguien
•te forma:
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Presidente.--Almirante Jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navícr D. Alvaro de
Urzáíz 7 de Silva. .
Vocales.—Profesor civil de inglés D. Leonardo
Inclán, Profesor civil de francés D. Jean Joseph
Francq y Profesor civil de' inglés D. Robert Jort
Prechqus.
Departamento>Marítimo de Cartagena.
Presidente.—Almirante Tefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navío D. Alvaro de Ur
záiz y de Silva.-•
Vocales.—Profesor civil de inglés D. Leonardo
Inclán; Profesor civil de francés D. Jean Joseph
Franeq 'y Profesor civil de inglés D. José Conesa
-Martínez. •
•
Departamento Marítimo de Cádiz.
Presidente.—Almirante Tefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navío D. Alvaro de Ur
záiz y de Silva.
Vocalés.—Profesor civil de inglélpa. Leonardo
Inclán, Profesor civil de francés D. Jean Joseph




de primera D. Miguel Pelayo Valles.





Orden Ministerial núm. 280/60. De acuerdo
Con lo previsto en el vigente plan de estudios de
la Escuela Naval Militar, se dispone que desde el
10 del actual hasta el 12 de julio próximo, perma
nezcan embarcados en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano los Alumnos que componen las pro
mociones siguientes:
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a
Guardiamarinas de cuarto año del Cuervo General (promoción 47).
Guardia'marinas de cuarto año del Cuerpo de
Infantería de Marina (promoción 23).• Guardiamarinas de cuarto • año del Cuerpo de
Intendencia (promoción 37).





Curso de aptitud rara submarinos.
Orden Ministerial núm. 281/60. Como resul
tado de la convocatoria. anunciada por 4P:a Oran
Ministerial número 3.701/59\ (D. O. núm. 280),
se dispone que el personal de Clases de Marinería
que a continuación se relaciona pase a efectuar el
curso de aptitud para submarinos a que dicha Or-.
clen Ministerial se refiere :
Cabo segundo de Maniobra Eduardo Ruiz Ma
c-roñil.
Cabo segundo de Maniobra Alfonso Rosas Mar
tínez.
Cabo segundo Torpedista Antotiio Ibernón Tu
dela.
Cabo Segundo Electricista•Antonio Escobar Gu
tiérrez.
Cabo segundo Escribiente David Peñaranda Ro
mero.
Cabo segundo Escribiente- José María Cortés'
Galeano.
Cabo segundo Escribiente Jacinto García Sevi
lla.









Orden Ministerial núm. 282/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado poi
& la In
tervención/Central, con arreglo a lo ordenado en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D., O. -nú
mero 280, _artículo -130 del vigente Reglamento
Orgánico del personal de Marinería y Fogone
ros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes Ministeria
les de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de
junio del mismo año (D. O. núm. 131) y 25. de
febrero de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto re
conocer al personal que a continuación se rela
ciona derecho al percibo 'del premio de Especia
lidad en la cuantía mensual que se expresa y a
partir de la revista ac4-ninistrativa del mes que se
señala, primera siguiente a la -fecha en que han
cumplido los años de servicios efectivos' o de an
tig-iiedad en el empleo, fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
ponden a años anteriores se reclamarán_ con car
go al Presupuesto vigente', a tenor de lo dispues
to en el Decreto de 7 de junio de, 1934»(1). O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial de 24 de
abril de 1958 (D. O. núm. 94). -





Sargento de Irifantería de Marina D. Víctor
García Alonso : 360 pesetas 'mensuales, a partir
de 1 de febrero de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Isaac Ruiz
Rodríguez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
noviembre de -1959. •
Sargento Fogoneí=o D. Vicente Bañobre Ríos:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio
de 1959.
Sargento Fogonero D. Manuel Jesús Cos Va
reltr: 360 pesetas mensuales, a partir de 1-de agos
to de 1959.
Sargento Fogonero D. José Cotelo Amor : pese
tas 360 mensuales, a partir de 1 de septiembre
de 1959.
Sargento Fogonero D. Manuel Pérez Pereiro:
360 pesetas mensuales, a partir. de 1 de agosto
de 1959.
Sargento Fogonero D. Francisco Ruiz Gonzá
lez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio
de 1959.
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perno
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 283760 (D).,— De con
formidad con lo propuesto por la- jefatura Supe
riór de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
regla sexta del artículo 1.° del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de' 1951 (D. O. núme
ro 52) y Ordenes Ministerialés. de 17 de octubre
de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952
e(D.O.. núm. 20), he resuelto reconocer al Con
Número 21.
tramaestre segundo D. Francisco Martín Díaz de
i:echo al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sue".do de su actual empleo durante siete años,
a partir del día 1 de junio de 1959:primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de
buques submarinos en 26 de mayo de 1959, por
su permanencia en dichos buques durante sieté
años, once meses y ocho días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
mayo de 1966, sobrándole a efectos de cómputo'
de tienipp parar posterior concesión, a tenor de
la citada Orden Ministerial de 17 de octubre
de' 1941' (D. O. núm. 239), once meses y ocho días.
Madrid 20 de enero de 1960.





Cruo, del Mérito Nava
•
Orden Ministerial núm. 284/50. En atención
a los méritos contraídos por el persoNal de la dota
ción del destructor Ferrándiz, vengo en conceder la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos" se expresa y que- a
_continuación se relacionan :
Capitán de Fragata D. Jaime'Gómez-Pablos Duar
te.—De segunda cíase.
Capitán de Corbeta D. Antonio Vallés Suárez.—De
segimda clase.
Teniente de Navío'D. Juan José Lahera Martínez.
De primera- clase.
Teniente de Navío D Juan Manuel Blanco Traba.
De primera clase.
Teniente-de Navít) D. Mariano Hertanz Perruca.
De primera clase.
Radiotelegrafista primero D. Pedro Pelegrín Pérez.De primera clase.
Radiotelegrafista segundo D. José Devesa Gandía.
De primera clase. •
Mecánico segundo ID., Juan Martínez García.—De
primera clase.
Electricista segundo D. José- k. Suáfez Reinos°.
De primera clase.
.
Cabo primero •Artillero Francisco Navas López.De .Plata.
•
Cabo primero Radiotelegrafista Manuel Beza Gallardo.--De Plata. •
Cabo segundo Radiotelegrafista Alfredo Suárez Ceballos.—De Plata. •
Cabo segundo de Maniobra José Ruiz García—DePlata.
•
•
Cabo segundo Mecánico José Díaz Pardifias.--De
Plata.
•
Los Cabos disfrutarán una pensión mensual de pe
setas 50, la cual les será .satisfecha mientras permanez
can en el se'rvició activo o hasta su ascenso a Sub:
oficial.







Orden Ministerial núrrz. 285,)60. -- En atención
a los méritos contraídos por el personal de la do
tación_ del destructor Lepanto, vengo• en conceder la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de
la clase que para cada uno de ellos- se expresa y
que a continuación se relaciona:
Capitán de Fragata D. Güillermo Carrero Ca
rré..—De segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Mateo Mille Campo s.—
,De segunda clase. •
Teniente ¿e Navío D. Julio Serra Fortún.—De
primera clase. -
,
Teniente de Navío D. José 'María Dueñas Pas
tor.—De primera clase.
Teniente de Navío D. Donato Díez Maestro.—
De primera-clase. .
Escribiente primero D. Enrique Amador Colera.
De primera clase.
Torpedista primero D. Joaquín Ga-rcía Celdrán.
De primera c1ase.
Radiotelegrafista segundo D. Federico Montero
Ramírez.—De primera clase.
Condestable segundo D. Antonio Regueiro Alle
gue.—De primera clase. -
Cabo priMero Mecánico Julio .Gay Alburquerqtje.—De Plata. -
Cabo pfimero Radiotelegrafista José játireg-uiMoreno.—De Plata.
.
Cabo segundo de Maniobra Francisco Llamas
Alcázar:—De Plata.
Cabo segundo'de Artillería Pedro Mazarre
Plata:
Cabo segundo Radio Sebastián Mareos Martí
ne'z. De Plata.
Los Cabos disfrutarán lina pensión mensua50 pesetas, la cual les cerá satisfecha mien
permanezcari en el servicio activo o hasta su asi
so a Suboficial.
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Orden Ministerial núm. 286/60. En atención
a los méritos contraídos por el personal de la do
tación del submarino E-1 (Almirante García de los
Reyes), vengo en conceder la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa y que a continuación se re
lacionan:
Capitán de Corbeta D. José Reinoso Martínez.—
de segunda clase.-
Teniente de Navío D. Jacinto García Abajo.
De primera clase.
Teniente de Navío D. Fernando Martín Ivorra.—
De primera clase.
capitán de Máquinas D. Luis Fernández García.
De primera clase.
Torpedista primero D. Manuel Gómez Muñoz.—
De primera clase.
Radiotelegrafista segundo D. Carlos Breijo Saave
dra.—De primera clase.
Mecánico segundo D. Ramón Vila Peña.—De pri
mera clase.
Electricista primero D. Guillermo Martínez Lorca.
De primera clase.
Cabo primero Radio Luis Alonso Cubeiro.—De
Plata.
Cabo primero Electricista Francisco Cerezuela Ba
rrero.—De Plata.
Cabo primero MeCánico Francisco Pedrero López.
De Plata.
Cabo primero Torpedista Francisco Sánchez Sas
tre.—De Plata.
Marinero Jaime Sampere Campello.—De Plata.
Marinero José Segura Gómez.—De Plata.
Los Cabos disfrutarán una pensión mensual de
50 pesetas y los Marineros de 25, la -cual les será
satisfecha mi-entras permanezcan en el servicio ac
tivo o hasta su ascenso a Suboficial.
Madrid, 25 de enero de 1960. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 287/60. En atención
a los méritos contraídos por el personal de la dota
ción del destructor Almirante Valdés, vengo en con
ceder la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la clase que para cada uno de ellos se expresa
y que a continuación se relaciona :
Teniente de Navío D. Francisco Segura Lacruz.—
De primera clase
Teniente de Navío D. Francisco Flórez Pérez.—
De primera clase.
Capitán de Máquinas D. Juan González Casal.
De primera clase.
Capitán de Intendencia D. José María de Lara
Muñoz-Delgado.—De primera clase.
Capitán Médico D. Tomás Contreras Ramírez.—
De primera clase.
Escribiente prirnero D. José Riera Roselló.—De
primera clase.
Radiotelegrafista primero D. Pedro Moreno Pa
rra.—De primera clase.
Torpedista primero D. Flordemino Vil-ludas Blan
co.—De 'primera clase.
Mecánico primero D. Fernando E. de Salamanca
y Díaz-Lombán.—De primera clase.
-Mecánico primero D. Maximino Andreo Pérez.—
De primera clase.
Electricista segundo D. Antonio Martínez Gar:
cía.—De primera clase.
Contramaestre segundo D. José Sánchez Cobos.—
De primera clase.
Operario de primera (Herrero) D. José Izquier
de Egides.—De Plata.
Cabo primero Artillero Manuel Vargas Baena.—
De Plata.
Cabo primero Artillero José Figueroa Rodríguez.
De Plata.
Cabo primero de Maniobra Fernando Martínez
Gallego.—De Plata.
Cabo primero Radiotelegrafista Francisco Cáno
vas Díaz.—De Plata.
Cabo primero Escribiente Juan Contreras Sán
chez.—De Plata.
Cabo segundo Artillero José Fiuro Salvany.—De4
Plata.
Cabo segundo Artillero Hermógenes González
González.—De Plata.
Cabo segundo Artillero Secundino Rodríguez Ga
rrote.—De Plata.
Cabo segundo Artillero Francisco Portolés Fal
ces.—De Plata.
Cabo segundo Radiotelegrafista Lorenzo Gutiérrez
Reverte.—De Plata.
Cabo segundo Electricista Federico González Va
leriola.—De Plata.
Cabo segundo Mecánico Martín Raja Muñoz.—
De Plata.
Marinero Joaquín Ibars Pérez.—De Plata.
Marinero José Narejo Narejo.—De Plata.
Marinero Gabriel Alvarez Prado.—De Plata.
Los Cabos disfrutarán una pensión mensual de
50 pesetas, y los Marineros de 25, lá cual les será
satisfecha mientras permanezcan en el servicio ac
tivo o hasta• su ascenso a Suboficial.




Orden Ministerial núm. 288/60. En atención
a los méritos contraídos por el personal de la dota
ción del dragaminas Odiel, vengo en conceder la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
Mrnero DIAP.I0 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 185,
clase que para cada uno de ellos se expresa y que
a continuación se relacionan:
Teniente de Navío D. Ubaldo Viniegra Velasco.
De primera clase.
Capitán de Máquinas D. Andrés Cerdido Ferrer.
De primera clase.
Contramaestre primero D. José Núñez Castrillón.
De primera clase.
Electricista primero D. Fernando Arnoso Teijei
ro.—De primera clase.
Cabo segundo Mecánico Antonio González Vila.
De Plata. •
Cabo segundo Escribiente Elisardo Balboa Dóba
lo.—De Plata. -
Cabo segundo Radiotelegrafista Antonio Ceg-arra
Solana.—De Plata.
Cabo segundo Electricista Alonso Molina Sán
chez.—De Plata.
Marinero de primera Gabriel Alvarez Prado.—
De Plata.
Los Cabos disfrutarán una pensión mensual de
50 pesetas y los Marineros de 25, la cual les será.
satisfecha mientras permanezcan en el servicio ac
tivo o hasta su ascenso a Suboficial.




Orden Ministerial núm. 289/60. En atención
a los méritos contraídos por el personal de la
dotación del dragaminas Genil, vengo en conce
der la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa y que a continuación se relacionan:
Teniente de Navío D. Eloy Señán Ferrer.—De
primera clase.
Teniente de Máquinas D. Fernando Conde No
voa_—De primera clase.
Electricista primero D. Carlos Corral Rey.—De
primera clase.
Mecánico primero D. Tomás López Deibe.—De
primera clase.
Cabo primero Radio Florencio Iglesias Victo
rero.—De Plata.
Cabo primero Electricista Aureo Ares Monte
ro.—De Plata.
Cabo segundo Mecánico Ub-aldo Prieto Doba
rro.—De Plata.
Cabo segundo Escribiente Manuel Camarillas
Camarillas.—De Plata.
Marinero José Manuel García Villamoure.—De
Plata.
Los Cabos disfrutarán una pensión mensual de
50 pesetas y los Marineros de 25, la-cual les será
satisfecha mientras permanezcan en el servicio
activo o hasta su ascenso a Suboficial.






Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Capi
tán de Corbeta (S.M.), juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo, folio 61 de
1936, Leonardo Valeiro Caramés,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad se declara nulo y sin valor dicho 'documento'.
La Coruña, 16 de enero de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Juan Francisco Rodríguez
de la Puente.
• (34)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 183 de 1959, instruido -por pér
dida de la Libreta de inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de esta capital, folio 427 de 1941,
Antonio García Triviño,
Hago saber: Que, habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de éste Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 15 de enero de 1960.—E1 Teniente Co
ronel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz.
,•••■11.
(35)
Don Carlos Guitart de Virto, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Torrevieja y del
expediente número 109 de 1959, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Francisco Ruso Cortés, folio 20 de 1930, del
Distrito de Sanlúcar de Barrameda,
Hago saber : Que pof decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, de fecha 11 del actual, se declara nulo y
sin valor alguno el aludido documento ; incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entre
'
gue en el plazo de quince días.
Dado en Torrevieja a 16 de enero de 1960. El
Capitán de Corbeta, juez instructor, Carlos Guitart.
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(36)
Don julio Ramírez Gómez, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto Manuel González Babio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departainento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo se declara nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades corresPondientes.
San Vicente de la Barquera, 19 de enero de 1960.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Julio.Ramírez.
(37):
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de In
fantería de Marina, Juez- instructor del expe
diente instruido por pérdida de nombramiento
de Patrón de Tráfico de Ría de Joaquín Fi-k
gueira Vicente,
Hágo saben; Que por decreto de la Superior
Autoridad del De» partamento ha sido declarado
nulo y sin ningún valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad el 'que haga uso del
mismo.
Villagarcía, 19 de enero de 1960.—El Juez ins
tructor, Eloy. Rócir_íguez, Rodríguez.
(38)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del .expe--
__ diente in'struído por pérdida de la Libreta de
Navegación del inscripto Manuel Miser Sar7
miento,
Hago saber : Que por decretó de la Superior
Autoridad del Departamento ha sid9 declarado
nulo y sin ningún *valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad el que haga uso del
mismo.
Villagarcía, 19 de enero de 1960.




Don Eloy Rodrig.uez Rodríguez, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor del *expe
diente instruido por pérdida de la Libreta de
Navegación del inscripto Vicente Diz Miguéns,
Hago constar : Que por decreto de la Superior
Autoridad del Departamento ha sido declarado
nulo y sin ningún valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad el que haga uso del
mismo.
Villagarcía, 19 de enero de 1960. El Juez ins




Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del-expe
diente instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto Marcelino
Román Mayán Figueira,
Hago saber : Que por decreto de la Superior -
Autoridad del Departamento ha sido declarado
nulo y sin ningún valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad el que haga uso del
mismo.
Villagarcía, 19 de enero dt 1960.—E1 juez ins
tructor, E/ov Rodríguez Rodriguez.
(41)
Don Esteban Bagó Alsina, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina: de Algeciras y del ex
pediente número 70 de 1959, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Manuel Fernández Fernández, del Trozo de Ceuta,
Hago saber : Qud por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
23 de diciembre de 1959, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido, incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los dieciséis días del mes
de enero de niil novecientos sese,nta.—El Coman





PARQUE AUTOMOVILISTA NÚMERO 1.
(5)
Venta de material automóvil.—Debiendo proceder
se a la venta. en pública subasta de siete (7) vehícu
los de diferentes clases, modelos y marcas, se hace pú
blico que el acto de la licitación tendrá lugar el día
9 de febrero de 1960, a las once horas, ante la junta
nombrada al efecto, en el local correspondiente del
Parque Automovilista númerb 1 (Madrid) del Minis
terio de Marina, sito en la calle de Marqués de Mon
déjar, número 5.
Los pliegos de condiciones que regirán dicho acto se
encuentran de manifiesto en la Portería principal del
Ministerio de Marina, Montalbán, número 2 ; Nego
ciado de Transportes, Juan de Mena, número 3, piso
quinto, y en el Parque Automovilista número 1, Mar
qués de Mondéjar, número 5.
Los vehículos de referencia podrán ser vistos todos
los -días laborables, de 16,30 a 1930, horas, en el cita
do Parque Automovilista número 1, Marqués de 1VIon
déjar, número 5, y en la Estación Radio de Marina
de la Ciudad Lineal.
Madrid, 22 de enero de 1960.—El Secretario, Ma
nu'el Suárez Bárcena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
ex
